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Tässä opinnäytetyössä on käsitelty metsätien suunnittelua, rakentamista sekä niihin saatavia kestävän metsätalouden rahoi-
tuslain mukaisia tukia. 
 
 
Opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus on tuottaa yksityisille metsänomistajille metsätiesuunnitelma yhteishankkeena heidän 
metsätiloilleen. Tavoitteena oli luoda kestävän metsätalouden rahoituslain ehtojen mukainen metsätiesuunnitelma hake-
muksineen, jonka avulla metsänomistajat voivat toteuttaa metsätien rakentamisen.  
 
Suunnitelman koostamisessa käytettiin apuna pääasiassa Metsätehon julkaisemaa Metsätieohjeistoa (2010), sekä tehtiin 
yhteistyötä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Tiehankkeista vastaavalta henkilöltä saatiin asiantuntijan neuvoja Silva-Gis 
ohjelmiston käyttöön metsätiesuunnitelman koostamista varten. Metsätiesuunnitelma luovutettiin toimeksiantajana toimi-
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1.1 Metsätiestön merkitys 
 
Riittävän kattava ja hyväkuntoinen tiestö on elintärkeä Suomen metsäteollisuuden puu-
huollolle, koska tehtaiden puuhuolto on suurimmilta osin suoraan metsistä tulevien puu-
toimitusten varassa. Se on toimivan metsätalouden perusedellytys ja samalla tärkeä osa 
maaseudun palvelutieverkkoa. (Uusitalo 2003, 189.) Metsätiet ovat tärkeässä roolissa 
kun pyritään pitämään puunkorjuun ja -kuljetusten kustannukset kilpailukykyisinä. Met-
sätiet mahdollistavat sen, että tuoretta raaka-ainetta pystytään toimittamaan tarvitsijoille, 
eli pääasiassa teollisuudelle ympärivuotisesti. (Metsätiet ja metsäluonto 2003, 5.) 
 
Suomen yksityismetsiin on rakennettu noin 77 000 kilometriä metsäteitä ja kokonaisuu-
dessaan niitä löytyy maastamme noin 125 000 kilometriä. (Kontinen 2010, 2). Metsätei-
den tiheyden on arvioitu yleisellä tasolla Suomessa olevan jo lähes optimaalinen, mutta 
paikallisesti silti esiintyy merkittävää tarvetta uusien metsäteiden rakentamiselle. (Uusi-
talo 2003, 190). Tarvetta uusien teiden rakentamiselle arvioidaan olevan vielä jäljellä 
noin 15 000 km. Esimerkiksi vuonna 2001 rakennettiin 1600 km. (Metsätiet ja metsä-
luonto 2003, 4.)  
 
Metsäteitä rakennettaessa Etelä-Suomessa tavoitteena voidaan pitää, että tien vaikutus-
piirissä keskimääräiseksi metsäkuljetusmatkaksi saadaan 200 metriä. Tietiheys normaa-
litapauksissa puuntuotannollisesti edullisimmilla alueilla ei kuitenkaan saisi olla suu-
rempi kuin 15 metriä tien vaikutusalueen hehtaaria kohden. (Kemera-opas 2009, 27.)  
 
Metsätiet ovat tärkeitä teollisuudelle, mutta mikä tärkeintä, myös metsänomistaja hyö-
tyy hyväkuntoisesta ja oikein sijoitetusta metsätiestä. Metsätie nostaa tilan käyttöarvoa 
ja tilalla kasvavien puiden kantohintaa tien vaikutusalueella. Paremmat kulkuyhteydet 
myös tehostavat ja helpottavat metsänhoitotöiden tekemistä. Metsätie palvelee myös 
virkistyskäyttöä. (Metsäkeskus 2011.) 
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1.2 Opinnäytetyön tarkoitus 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee metsätien rakentamista, metsätien rahoitukseen, kunnos-
sapitoon, lupa-asioihin ja ympäristövaikutuksiin liittyviä asioita. Opinnäytetyö koostuu 
kahdesta osiosta; kirjallisesta osuudesta ja yksityisille maanomistajille luovutettavasta 
metsätiesuunnitelmasta. Toimeksiantajan metsätilalle ei ole olemassa olevaa tieyhteyttä, 
minkä vuoksi metsäkuljetusmatka on ollut pitkähkö, ja puutavaran varastointiin on jou-
duttu vuokraamaan varastopaikkoja naapuritilojen omistajilta. Maanomistajille luovute-
taan siis kokonaisvaltainen metsätiesuunnitelma, jonka avulla he voivat toteuttaa tie-
hankkeensa kenen tahansa parhaaksi katsomansa toteuttajan kanssa. Suunnitelma sisäl-
tää kaikki allekirjoittamista vaille valmiit lomakkeet liittyen kustannuksiin, kemera-tuen 
hakemiseen, tietoimitukseen ja tiesopimukseen. 
 
Metsätiesuunnitelman laatimisessa noudatettiin Metsäteho Oy:n julkaisemaa Metsätie-
ohjeistoa (2001) ja Tapion julkaisemaa opasta Metsätiet ja metsäluonto (2003). Metsä-
tiesuunnitelman laatimisessa otettiin myös oleellisesti huomioon metsänomistajien toi-







Yksityistiet jaotellaan kolmeen eri ryhmään. Ryhmiä ovat toimitustiet, sopimustiet ja 
omat tiet. Toimitustie on perustettu virallisessa tietoimituksessa ja siinä on vahvistettu 
sekä rekisteröity jollekin käyttäjälle käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan 
tiehen. Näitä teitä koskee siis yksityistielaki. (Hämäläinen 2007.) 
 
Jos tien teosta ja käytöstä tehdään maanomistajan ja tien käyttäjän välillä sopimus, il-
man tietoimitusta, on kyseessä sopimustie. Sopimustien sopimus koskee sopijaosapuo-




Omat tiet ovat kiinteistönomistajan itse rakentamia, tai muutoin syntyneitä, yhden kiin-
teistön alueella kulkevia teitä. Tällaista tietä saa käyttää vain kiinteistönomistajan luval-




Metsätiellä tarkoitetaan tietä, joka on tehty pääasiassa palvelemaan metsätaloudellista 
käyttöä varten. Metsätiet on jaettu kolmeen eri tyyppiin niiden merkityksen perusteella. 
Tietyyppejä järjestyksessä pienimmästä isoimpaan ovat varsitiet, aluetiet ja runkotiet. 
(Metsätieohjeisto 2001). 
 
Kun metsäautotie päättyy kääntöpaikkaan, on silloin todennäköisesti kyseessä varsitie, 
joka on tarkoitettu raskaan liikenteen osalta kelirikkoaikaa lukuun ottamatta ympärivuo-
tiseen käyttöön. Varsitien merkitys puutavaran kuljetuksen kannalta on leimikko- tai 
tilakohtainen. Jos varsitieltä lähdetään ajamaan ja saavutaan tielle, joka kerää liikennettä 
varsiteiltä suurehkolta alueelta, voidaan puhua aluetiestä. Aluetie on siis suurehkon alu-
een päätie, joka kestää jo syyskelirikon aikaista raskasta liikennettä. Kevätkelirikon kes-
tävyys voi vaihdella tapauskohtaisesti. Jos aluetieltä ei vielä saavuta yleiselle tielle, 
vaan sorapäällysteinen yksityistieverkosto jatkuu, ollaan todennäköisesti runkotiellä. 
Runkotiet rakennetaan palvelemaan ensisijaisesti suurien metsäalueiden toimintoja, 
mutta sinne todennäköisesti ohjautuu myös muuta liikennettä. Runkotiet voivat olla jo 
kaksikaistaisia, ja kestävät myös kelirikkoaikaista raskasta liikennettä. (Metsätieohjeisto 
2001,4.) 
 
Näiden tietyyppien lisäksi voidaan tehdä myös vain talvikäyttöön soveltuvia jääteitä 
vesistöjen ylityksiin tai niin sanottuja talviteitä tai piennarteitä paikoille, joille ei kanna-
ta tehdä ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaa tietä. (Metsätieohjeisto 2001, 4.) 
 
3 METSÄTIEN RAKENTAMINEN 
 
3.1 Tienteon kannattavuus 
 
Kannattavuuden laskenta on eritäin tärkeä osa tientekoa, koska metsäteitä rakennetaan 
pääasiassa taloudellisen hyödyn tavoittelun takia. Vaikka metsätien rakentamisen tuoma 
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taloudellinen hyöty onkin pitkällä aikavälillä melko mahdoton laskea tarkkaan, kannat-
taa sen tuomat hyödyt ja haitat kuitenkin puntaroida ennen suurten euromäärien sijoit-
tamista tienrakennukseen. (Metsätieohjeisto 2001, 25.)  
 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä maa- ja metsätalousministeriö pitävät ta-
voitteena 15 m/ha tietiheyttä ja 200 - 300 m metsäkuljetusmatkaa Etelä-Suomessa, ja 
Pohjois-Suomessa harvempaa 6 - 7 m/ha tietiheyttä, jolla päästäisiin 400 - 600 m kes-
kimääräisiin metsäkuljetusmatkoihin. (Metsäntutkimus 1999). Eli karkeasti ottaen näitä 
tietiheyksiä ylittävän ja metsäkuljetusmatkoja alittavan metsätien rakentaminen ei ole 
enää taloudellisesti järkevää. 
 
Kannattavuuden ratkaisee suurimmilta osin tien vaikutuspiiristä nyt ja tulevaisuudessa 
hakattava puusto. Se on rakentamisen kannattavuuden kannalta yksi tärkein vaikuttava 
tekijä. (Metsäntutkimuslaitos 1999.) Muita olennaisesti kustannuksiin vaikuttavia teki-
jöitä ovat esimerkiksi tien pituus, suunnittelun tarve, tieluokka, päällysrakenteiden eli 
soran saatavuus ja toteutustapa. Maaperän laatu eli kivisyys, soisuus ja kalliot vaikutta-
vat suoraan maaperän kantavuuteen ja kaivun vaikeuteen ja sitä kautta suoraan tienra-
kennuskustannuksiin. (Metsätieohjeisto 2001, 25.) 
 
Metsäkuljetusmatkan lyhentyessä hyötyvät sekä puun ostaja, myyjä että korjuun eli 
metsäkuljetuksen suorittaja. Hyvät tieyhteydet helpottavat leimikon suunnittelua, puun 
myyjä saa paremman kantohinnan korjuukustannuksien laskiessa, ja korjuun työteho 
paranee. Metsänomistaja saa varastointimahdollisuuden omalle maalleen tien viereen ja 
näin vältytään mahdollisilta varastopaikan vuokrilta. Kulkeminen metsänhoitotöihin 
tilalle helpottuu ja virkistyskäyttö lisääntyy. Kesällä ja mahdollisesti kelirikkoaikana 
käytössä olevat tiet tasaavat olennaisesti puunkorjuun kausivaihtelua. Uuden tien raken-
taminen voi myös joissain tapauksissa lyhentää autokuljetusmatkaa. Myös palo- ja pe-
lastustoiminta tien vaikutusalueella helpottuvat.  (Metsätieohjeisto 2001, 27) 
 
Tien rakentamisen kannattavuutta voidaan laskea optimaalisen tietiheyden laskennan 
avulla, jossa vertaillaan tienrakennuksen ja metsäkuljetuksen kustannuksia. (Uusitalo 
2003, 191). Eli pyritään laskemaan missä tapauksissa on halvempaa rakentaa uutta tietä, 
kuin kuljettaa puita metsätraktorilla.  
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Kaavoissa 1 ja 2 edullisin metsäkuljetusmatka ja optimaalinen tietiheys lasketaan teo-
reettisen kuljetusmallin avulla. Siinä vertaillaan pelkistetysti metsäkuljetuksen ja tiente-
on kustannuksia ilman, että huomioitaisiin maapohjan arvoa, puunkasvun menetystä tai 
tien vaikutuspiirissä olevan maapohjan arvonnousua. Kaava myös olettaa, että puusto 
hakataan heti tien valmistuttua. (Metsäntutkimuslaitos 1999.) Kannattavuuslaskennoissa 
tulisi myös ottaa huomioon tulevaisuudessa tien kunnossapidon aiheuttamat kustannuk-
set, ja tienrakentamiseen kuluvan pääoman korkokulut. (Metsätieohjeisto 2001, 25.) 
  
 
  (1) 
  
 






KAAVA 2. Optimaalinen tietiheys (Metsäntutkimuslaitos 1999). 
 
Maastonkorjauskerroin on kerroin, jolla huomioidaan metsätraktorin todellinen kulje-
tusmatka, joka on maasto-olosuhteista johtuen pidempi kuin kartalta ”linnuntietä” pitkin 
mitattuna.  Keskimääräinen kerroin on pohjoismaisissa metsäolosuhteissa 1,4. Tiever-
kon korjauskerroin puolestaan johtuu mutkittelevista ja toisistaan epäsäännöllisillä etäi-
syyksillä olevista teistä. Tämän kertoimen on arvioitu olevan n. 1,2 - 2,0. (Uusitalo, 
2003.) 
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Metsäntutkimuslaitos esittää, että tällä kaavalla Etelä-Suomen keskimääräisillä arvoilla 
laskettuna optimaalisiksi arvoiksi saadaan metsäkuljetusmatkalle 560 m ja tietiheydeksi 
vain 10,5m/ha. Pohjois-Suomen arvoilla tulokseksi kaavalla saadaan jopa 980 m ja 6,1 
m/ha. (Metsäntutkimuslaitos 1999.) 
 
Optimaalisista tietiheyksistä löytyy monia mielipiteitä, ja eri tahot esittävät erilaisia 
vaihtoehtoja minkälaisia arvoja kullekin tien vaikutukselle voidaan laskea. Tien teon 
kannattavuudelle ei siis voida esittää yleispätevää kaavaa, vaan jokaisen tiehankkeen 
kohdalla on kannattavuus arvioitava yksilöllisesti. 
 
Jokainen tienrakennus projekti on yksilöllinen ja kustannusarvioihin liittyy aina monia 
epävarmuustekijöitä, joten kannattavuuslaskentaa ei kannata pitää ehdottomana totuute-
na, vaan lähinnä päätöksentekoa auttavana välineenä. (Metsätieohjeisto 2001.) 
 
3.2 Rakentamisen tekniset ohjeistukset 
 
Onnistuneen tienrakentamisen tärkeimpiä seikkoja on saada aikaan tarvittavan kanta-
vuuden omaava tie. Varsitietasoisen metsätien tarvittavaksi kantavuudeksi on määritelty 
50 - 60 Mpa, jonka on laskettu kestävän n. 10 - 20 puutavara-autoa vuosittain. Kelirik-
koaikaista kuljetusta tämä kantavuus ei kestä. (Metsätieohjeisto 2001.) 
 
Tavoitekantavuutta tielle voidaan siis määrittää arvioimalla puumääriä, joiden kuljetuk-
sen tien tulisi kestää. Kuviossa 1 on esitetty vaadittava kantavuus suhteessa akselimää-
riin. Yhden akselin voidaan laskea vastaavan n. 8,3 m
3
. Jos arvioidaan, että kesällä tien 
vaikutuspiiristä hakataan 500 m
3





KUVIO 1. Tavoitekantavuus määritetään suhteessa puumääriin (Metsätieohjeisto 
2001). 
 
Haluttuun kantavuuteen pääsemiseksi tarvitaan tieto pohjamaasta. Maastotutkimuksissa 
määritetyn pohjamaan perusteella taulukoista 1 ja 2 voidaan tarkistaa tarvittavat raken-
nustoimenpiteet. 
 
TAULUKKO 1. Pohjamaan luokitus (Metsätieohjeisto 2001). 
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TAULUKKO 2. Pohjamaaluokille tarvittavat materiaalit halutun kantavuuden 




Tierungon päälle ajettavalla soralla on suuri merkitys tien kantavuuteen ja käytettävyy-
teen. Taulukossa 2 on Metsätehon suositukset tarvittaville sorastuskerroksille. Metsä-
teillä yleisimmät käytettävät soran raekoot ovat 0 - 32 mm ja 0 - 55 mm. Mikäli halu-
taan henkilöautoliikenteelle käyttöystävällisempi tie, kulutuskerros kannattaa laittaa 0 - 
16 mm raekoon sorasta. 
 
Sorastuksessa voidaan käyttää kalliomursketta, soramursketta, moreenimursketta tai 
luonnonsoraa. Luonnonsora ei yleensä vastaa murskattuja vaihtoehtoja rakeisuudeltaan, 
eikä näin ollen sitoudu tienpintaan kiinteäksi rakenteeksi. Vähäliikenteisillä teillä rae-
koon tulisi olla maksimissaan 32 millimetriä. Tällaisessa murskeessa tulee olla joukossa 
10 % hienoainesta, jonka raekoko on ≤ 0,074 millimetriä. (Tielaitos 1999.) Kalliomurs-
ke on kalliimpaa, mutta antaa paremman kantavuuden pienemmällä määrällä. Sitä voi-
daan laittaa 10 - 20 % vähemmän suhteessa soramurskeeseen saman kantavuuden saa-




Rungon muotoilussa ja mitoituksessa on otettava myös huomioon pohjamaan kanta-
vuus. Eri kantavuusluokille on määritelty erityyppiset rungon mitoitukset. Käytännössä 
vaihtelua on ojien syvyyksissä, kaltevuuksissa, puuston poistoleveyksissä ja sorastus-
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kerroksien paksuuksissa. Esimerkkikuvassa numero 1 on tierungon poikkileikkauksessa 
näkyvät osat.  
 




Metsätien päähän tarvitaan kunnollinen kääntöpaikka, jossa puutavara-auton pystyy 
kääntämään helposti ympäri. Hyvälläkään metsäautotiellä ei tee mitään, ellei sen päässä 
pysty kääntämään puutavara-autoa ympäri. Kuvassa 2 on ympyrämallisen kääntöpaikan 
mitoitusohjeet. 
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3.6.1 Metsätien liittymä yleiseen tiehen 
 
Metsätien liitäminen yleiseen tiehen tulee tehdä niin, ettei se vaaranna liikenneturvalli-
suutta. Liittymää ei esimerkiksi voida rakentaa paikalle, jossa ei pystytä varmistamaan 
riittäviä näkemä-alueita, kuten mäen harjanteille, jyrkkiin alamäkiin, pienisäteisiin sisä-
kurveihin tai kiinteiden näkemäesteiden esimerkiksi kallion viereen. Sekä liittymästä, 
että tieltä johon liitytään, on näkymän oltava liikenneturvallisuuden kannalta riittävä. 
(Tiehallinto 2003.) 
 
Metsätie rakennetaan mahdollisimman kohtisuoraan liityttävään tiehen nähden. Liitty-
män kulma voi vaihdella välillä 72 - 108 astetta. Liittymän kohdalla metsätien tulee olla 
n. 3 % laskevassa kulmassa liityttävään tiehen nähden. (Metsätieohjeisto 2001). Näin 
parannetaan liikenneturvallisuutta risteyksessä liukkaalla kelillä, sekä vähennetään met-
sätieltä liityttävälle tielle kulkeutuvan irtosoran määrää. Tarkat ohjeet liittymän raken-
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tamiseen yleiseen tiehen saadaan liittymäluvan mukana. (Ely-keskus 2011.) Liitteenä 10 
on kopio liittymäluvan mukana tulleista rakennusohjeista liityttäessä metsätieltä ylei-
seen tiehen. 
 
Näkemäalueiden tulee olla 50 km/h nopeusrajoitusalueilla vähintään 100 metriä, ja 100 
km/h nopeusrajoitusalueella vähintään 300 metriä. Mikäli liitytään kanta- tai maantie-
hen, liittymävälin on oltava 500 metriä. (Ely-keskus 2011.) 
 
3.6.2  Metsäliittymät  
 
Metsäliittymiä olisi hyvä rakentaa vähintään 200 metrin välein. Kuvissa 3 ja 4 ovat met-
säliittymien tekniset ohjeistukset. Metsäliittymässä tien sivuoja täytetään kivillä, tai 
jätetään kokonaan kaivamatta noin 10 metrin matkalta. Metsäliittymä on hyvä tehdä 
korkeimpaan mastonkohtaan, eli vedenjakajien kohtiin. (Metsätieohjeisto 2001.) Näin 
varmistetaan metsäkoneille tarvittavat pääsymahdollisuudet metsäteiltä metsään niin, 
että vältytään turhilta ojien rikkoutumiselta. 
 
 








Metsätien liittäminen yleiseen tiehen vaatii aina liittymäluvan. Liittymälupa haetaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. (Ely-keskus 2011.) Liittymäluvan kus-
tannuksiin voi saada kemera-tukea. (Kemera-opas 2009). 
 
Liittymälupa tarvitaan uuden tien rakentamisen lisäksi myös vanhan liittymän siirtämi-
seen, laajentamiseen tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen. Myös moottori-
kelkkareitin yleisen tien ylityskohta vaatii liittymäluvan. (Ely-keskus 2011.) 
 
Liittymälupa haetaan Ely-keskukselta heidän nettisivuiltaan saatavalla lomakkeella. 
Lomakkeen lisäksi on hakemukseen liitettävä kartta, jossa on liittymän sijainti kartalla 
mittakaavassa 1:20 000 sekä kiinteistökohtainen kartta, josta liittymän paikan näkee 
tarkasti. Lisäksi tarvitaan selvitys muista mahdollisista tieyhteyden järjestämismahdolli-
suuksista, ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta. Liittymä mer-
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kitään vielä maastoon, jotta tarkastaja voi käydä katsomassa tilanteen paikan päällä. 
(Ely-keskus 2011.) 
 
Liittymäluvan saaminen edellyttää tiettyjä ehtoja. Tärkein ehto on, ettei liittymä saa 
vaarantaa liikenneturvallisuutta. Liittymän on myös oltava tarpeellinen kiinteistön käy-
tön kannalta ja se on rakennettava ohjeiden mukaisesti. Ohjeet rakentamiselle saa liit-
tymäluvan mukana. Ohjeissa kerrotaan kyseiselle liittymälle tarpeelliset mitoitukset ja 
näkemäalueet. (Ely-keskus 2011.) 
 
Liittymäluvan hinta riippuu liittymän käyttötarkoituksesta. Maatalousliittymä, liittymä 
yksityistielle tai moottorikelkkareitin lupa maksaa 106 euroa, kun taas liittymä jota käy-
tetään elinkeinon harjoittamiseen maksaa kaksinkertaisesti, 212 euroa. Mikäli lupaha-




Rumpu on putkirakenne, jota käytetään tierungon tai liittymäalueen kuivattamiseen. 
Tärkeintä rumpuputkien asennuksen suunnittelussa on, että putki on oikean kokoinen, 
oikeassa paikassa, oikeasta materiaalista ja oikealle syvyydelle asennettuna. (Metsätie-
ohjeisto 2001.) 
 
Tierummut asennetaan kohtisuoraan tielinjaa vasten maaston alimpiin kohtiin. Veden 
luonnolliset virtaamisuomat, tai niiden läheisyys, ovat oikeita paikkoja tierummuille. 
Ylimääräistä rumpujen käyttöä pyritään välttämään, ja vain tien rungon kuivatuksen 
kannalta oleelliset rummut asennetaan.  Liittymärummut asennetaan, mikäli sivuojien 
vesien laskusuunnat niin vaativat. Jottei rummun tarvitse olla niin pitkä, asennetaan se 
liittymäkaaren ulkopuolelle. Tämä helpottaa myös kunnossapitoa ja on esteettisempi 
ratkaisu. (Metsätieohjeisto 2001.) 
 
Rumpujen mitoitukseen saadaan ohjeet taulukoista 3 ja 4. Mitoitukseen vaikuttaa valu-
ma-alueen suuruus, maastoluokka ja tulva ajan virtaamat. Valuma-alueella tarkoitetaan 
aluetta, jolta vedet tulevat kulkemaan kyseisen rummun kautta. Maastoluokka puoles-
taan kuvailee, minkälaista ympäröivä maasto on. Yksi sisähalkaisijaltaan alle kaksimet-
rinen tai useampi yhteensä poikkipinta-alaltaan alle 3,14 m
2
 oleva putki lasketaan rum-
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muksi. Sisähalkaisijaltaan kaksimetriset ja sitä isommat putkirakenteet ovat jo putkisil-
toja. Pituus vaihtelee tarpeen mukaan, mutta sitä on rummulla oltava aina vähintään 7 
m. (Metsätieohjeisto 2001). Ajoradan leveys, luiskakaltevuus ja asennussyvyys ovat 
tekijöitä, jotka vaikuttavat tarvittavan rummun pituuteen (Hämäläinen 2010, 62). 
 
TAULUKKO 3. Maastoluokat ja padotukset (Metsätieohjeisto 2001). 
 
 




Hämäläisen (2010, 61) mukaan sisähalkaisijaltaan alle 400 mm putkia ei tulisi käyttää 
tierumpuna.  
 
Liittymärummuissa rumpu mitoitetaan taulukon 5 valuma-alueen tai liittymäluvan mu-




TAULUKKO 5. Liittymärummun sisähalkaisija (Metsätieohjeisto 2001). 
 
 
Rumpu tulee asentaa yläpäässä laskuojan kanssa samalle tasolle tai korkeintaan 0,1-0,5 
metriä siitä alemmaksi. Rummun kaltevuuden on hyvä olla 1-3 %, jotta mahdollistetaan 
riittävä virtaama. Materiaalin valinta vaikuttaa myös rummun toimivuuteen tien kuivana 
pitämisessä. Pääasiassa uusien teiden rakentamisessa käytetään muoviputkia. Pehmeille 
pohjamaille rakennettaessa isoissa rummuissa (yli 1 200 mm) suositellaan teräksistä 
putkea. (Metsätieohjeisto 2001.) 
 
Myös rumpujen ympärystäyttö on otettava huomioon. Varsiteillä pienissä, alle 600 mm 
rummuissa ympärystäyttö voidaan tehdä routivista kaivumassoista, mutta esimerkiksi 
runko- ja alueteillä routivilla mailla joudutaan ympärystäytöt tekemään routimattomasta 
sorasta tai hiekasta. (Metsätieohjeisto 2001, 49) 
 
Mikäli rumpu kuivattaa tien rungon lisäksi myös muuta ympäristöä, on hyvä keskustella 
asiasta ympäristöviranomaisen ja maanomistajan kanssa. Rumpujen päihin kannattaa 
kaivaa lietekuopat vesistöjen suojelemiseksi ja rummun asennustyössä suositellaan tila-
päisiä patoja. (Metsätieohjeisto 2001, 42) Rummun sisähalkaisijan ollessa yli metrin 
levyinen, on sen asentamisesta pyydettävä Ely- keskukselta aukkolausunto. (Hämäläi-
nen 2010, 61)  
 
3.8 Maa-ainesten otto 
 
”Maa-ainesten ottamisella tarkoitetaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamista 
pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi” (Kiuruvesi 2012). Met-
sätien rungon rakentamisessa kannattaa aina käyttää hyväksi paikan päältä saatava maa-
aines. (Metsätieohjeisto 2001, 8). Koska tien rakentamiseen mahdollisesti tarvittavan 
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täytemaan paikalle kuljetus on huomattavan kallista, saadaan paikan päältä otetulla 
maa-aineksella aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä. 
 
Maa-ainesten ottopaikka kannattaa suunnitella huolella. Maa-aineksen tulee olla kysei-
seen tarpeeseen laatuvaatimuksiltaan sopivaa ja ottopaikan tulee olla maisemanhoidolli-
sesti mahdollisimman helposti maisemoitava. Kun selvitetään mahdollista maa-ainesten 
ottopaikkaa, kairataan tai kaivetaan maasta näytteitä yhdensuuntaisesti 10 – 20 metrin 
välein. (Metsätieohjeisto 2010.) 
 
Kunta valvoo maa-ainesten ottoa. Maa-ainesten ottoon tarvitaan maa-ainesten ottolupa 
ja ottosuunnitelma. Tavanomaiselle kotitarvekäytölle ei lupaa tarvita, mutta kun otetaan 
yli 500 m
3
, täytyy siitä tehdä kunnalle ilmoitus. (Metsätieohjeisto 2010, 7, 37).  Metsä-
tien rakentaminen ei kuulu tavanomaisen kotitarvekäytön piiriin. Lupahakemuksen tulee 
sisältää tilan tiedot, ottamispaikan sijainti, hallintaoikeus, siihen rajoittuvat tilat, otetta-
van maa-aineksen määrä ja laatu sekä minä ajankohtana sitä tullaan ottamaan, että alu-
een pohjavesitiedot. Ottosuunnitelmassa kerrotaan ainesten ottamisesta ja sen aiheutta-
man maisemanmuutoksen hoidosta. (Kiuruvesi 2012.) Mikäli alueella aiotaan valmistaa 
mursketta, täytyy siitä lisäksi ilmoittaa kunnan ympäristöviranomaiselle. Jos toiminta 
tulee jatkumaan pitkään, tarvitaan siihen ympäristölupa. (Metsätieohjeisto 2010). 
 
 
4 KEMERA-TUET UUDEN METSÄTIEN RAKENTAMISELLE 
 
Metsätien rakentamiseen ja sen suunnitteluun on mahdollista saada kestävän metsäta-
louden rahoituslain mukaista tukea eli kemera-tukea. Tuen avulla valtio pyrkii puuntuo-
tannon kestävyyden turvaamiseen ja metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämi-
seen. Rahoitusta saa myös metsäluonnon hoitohankkeille, sekä muille näitä tukeville 
edistämistoimille. Tukea myönnetään hakemuksesta juurikäävän torjuntaa lukuun otta-
matta ainoastaan yksityisille maanomistajille. Tukea voi hakea yhteisomistuksessa ole-
ville tiloille henkilö, joka omistaa vähintään 25 % tilasta. (Kemera-opas 2009, 5.) 
 
Mikäli tienhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen halutaan hakea kemera-tukea, ”Tien 
tekemisen suunnittelun osalta noudatetaan Metsäteho Oy:n 5.1.2001 julkaisemaa met-
säteiden rakentamista koskevaa metsätieohjeistoa sekä maisemoinnin ja ympäristönhoi-
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don osalta Metsäkeskus Tapion julkaisua 9/1995 ”Metsätiet ja metsäluonto” ” (Finlex 
2001). 
 
Rahoituksen saamiseksi metsätien rakentamishankkeelle on lisäksi täytettävä seuraavia 
ehtoja. Metsätien käytöstä yli puolet on oltava metsätalouden vaatimia kuljetuksia. Tä-
mä saadaan selville metsätien rakentamisyksiköistä. Yli 50 % yksiköistä on oltava met-
sätalouden piiriin kuuluvaa liikennettä. Puuntuotannollisesti edullisimmilla alueilla tie-
tiheys ei saa ylittää 15 metriä vaikutusalueen hehtaaria kohden. Mikäli alueen vuotuinen 
hakkuumäärä on enintään 1 m
3 
hehtaaria kohden, voi kemera-tukea saada ainoastaan, 
kun tien vaikutusaluetta kohden tiemetrejä on enimmillään kahdeksan. (Kemera-opas 
2009.)  
 
Enimmäistiheyksistä voidaan kuitenkin joustaa ylöspäin maksimissaan 3 m/ha, metsä-
kuljetuksen kannalta vaikeissa maasto-olosuhteissa. Läpikulkuteissä joustoa voi saada 
maksimissaan 2 m/ha. Vuotuiset hakkuumahdollisuudet vaikuttavat myös rahoitettavan 





saa tukea vähintään 500 m pitkälle tielle. Tätä pienemmille hakkuu-
määrille tuettavan tien minimipituus on 800 m. Lyhyempiä teitä tuetaan ainoastaan, jos 
tien rakentamisella voidaan poistaa metsäkuljetuksen estävä maastovaikeus. Tukea haet-
taessa on vähintään 70 % arvioiduista tieyksiköistä kuuluttava kiinteistöille tai kiinteis-
tölle, jotka hakevat rahoitusta tien suunnitteluun. Kemera-tuen myöntäminen edellyttää, 
että tieoikeudet ovat selvät, tai ne vahvistetaan lainmukaisessa tietoimituksessa. (Keme-
ra-opas 2009, 27-30.) 
 
Kemera-tuen saaminen metsätien rakentamiseen edellyttää aina metsätiesuunnitelmaa. 
Tuen määrä tiehankkeen suunnitteluun vaihtelee sen mukaan, montako osakasta hank-
keessa on mukana. Yhden tilan hankkeissa tuki on 1,18 €/m. Yhteishankkeissa, joissa 
on mukana alle 4 osakasta, on tuki 2,52 €/m. 4-9 osakkaan hankkeissa tukea saa 2,8 €/m 
ja yli 9 osakkaan hankkeissa 3,08 €/m. Erityisen vaikealla kohteella, johon sisältyy esi-
merkiksi sillan suunnittelua, voi tukea saada jopa 4,6 €/m. Tietoimituskulut korvataan 
kokonaan. (Kemera-opas 2009, 29.) 
 
Tuki toteutuskustannuksiin vaihtelee alueittain. Suomi on jaettu kolmeen vyöhykkee-
seen. Yhteishankkeissa tukea saa toteutuneista kustannuksista 1. vyöhykkeellä (Etelä-
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Suomi) 20 %, 2. vyöhykkeellä 30 % (Keski-Suomi) ja 3. vyöhykkeellä 40 % (Pohjois-
Suomi). Yhden tilan hankkeille tuki lasketaan keskimääräisten kustannusten mukaan, 
joiden on laskettu olevan varsitiellä 5 050 €/km ja aluetiellä 6 730 €/km. Eli esimerkiksi 
yhden tilan hankkeissa Etelä-Suomessa varsitielle tukea saa 1 010€/km. Mikäli yhden 
tilan hankkeessa metsätilalla ei ole voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa, vähennetään 
tukea 10 %.(Kemera-opas 2009, 30.)  
 
Kemera-tuen saaminen velvoittaa myös 15 vuoden ajan tien kunnossapitoon, johon kuu-
luu rumpujen, ojien ja siltojen kunnossapito sekä tarpeelliset tien sorastukset. (Kemera-
opas 2009, 30.)  
 
Mikäli kemera-tukea ei syystä tai toisesta haeta, voi tien rakentamiseen saada valtiolta 
myös lainaa. Laina maksetaan takaisin 12 % vuosipoistoin ja siinä on 4 % korko. Pienin 
myönnettävä lainasumma on 1 346 € ja sen panttina toimii kyseinen kiinteistö. (Keme-
ra- opas 2009, 7-8) 
 
 
5 TIETOIMITUS JA TIEKUNTA 
 
Yksityistien perustaminen vaatii tietoimituksen pitämisen. Tietoimitusta haetaan kirjal-
lisesti Maanmittauslaitokselta allekirjoitetulla kaavakkeella, josta tulee selvitä hakijan 
nimi, osoite, yhteystiedot, tilojen sekä niiden omistajien tiedot, jota toimitus koskee 
karttoineen sekä selvitys miksi toimitusta haetaan. (Metsätieohjeisto 2001.) ”Tietoimi-
tus, joka koskee uuden tien rakentamista, on käsiteltävä kiireellisenä” (Finlex 2000). 
 
Uutta tietä rakennettaessa tietoimituksessa vahvistetaan reitti, johon tie rakennetaan, eli 
tien linjaus. Tien leveys, varastopaikat, tien käyttöoikeudet ja niiden rajoitukset, erilais-
ten käyttömaksujen tai korvausten periminen ovat myös tietoimituksessa vahvistettavia 
asioita. Tietoimituksessa vahvistettu tieoikeus on pysyvä, mutta joissain tapauksissa se 
voidaan luovuttaa toiselle osapuolella luovutussopimuksella. Tien linjauksen ohella 
erittäin tärkeä seikka on vahvistaa tien rakentamiseen ja kunnossapitoon velvolliset tie-
osakkaat ja heidän tieyksikkönsä. Nämä asiat voidaan tieosakkaiden kesken sopia jo 
etukäteen, jotta tietoimituksessa toimitusinsinöörin tarvitsee vain vahvistaa sopimus. 
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(Metsätieohjeisto 2001) Kemera-kelpoisilla tiehankkeilla tietoimituskustannukset kor-
vataan täysimääräisesti (Kemera-opas 2009.) 
 
Tietoimituksessa perustetaan myös tiekunta, joka hallinnoi ja kunnossapitää rakennetta-
vaa tietä. ”Tiekunta on tietoimituksessa perustettu tieosakkaiden muodostama elin, joka 
vastaa tienpidosta” (Tiekunta 2012).  Tiekunta on siis elin, joka vastaa tien rakentami-
sesta ja tien kunnossapidosta. Tiekunta voi tehdä sopimuksia, hankkia irtainta omaisuut-
ta sekä toimia osakkaidensa puolesta hallinto- ja oikeusasioissa eli se on niin sanottu 
oikeushenkilö. Tiekunnassa osakkaat vastaavat tienpidosta yksiköidensä mukaisesti ja 
päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Kun tienpitoa varten on perustettu tiekunta, 
voidaan puhua järjestäytyneestä tiestä. (Hämäläinen 2007.) 
 
Tie voi olla myös järjestäytymätön. Tällöin osakkaiden on oltava päätöksissä yksimieli-
siä, ja päätökset sitovat vain päätöksenteossa mukana olleita ja siihen myönteisesti suh-
tautuvia. Tämä käytäntö voi sopia teille, joissa on vain muutama osakas, ja hekin tulevat 
loistavasti toimeen keskenään. Asiat on tässä käytännössä pystyttävä sopimaan aina 
ongelmitta yhteisymmärryksessä. (Hämäläinen 2007.)  
 
 




Suunniteltavalle metsätielle on laskettava rakentamisyksiköt, joiden mukaan tien raken-
tamisesta syntyvät kustannukset jaetaan. Yksiköiden määrään vaikuttaa se, mihin tarkoi-
tukseen, kuinka paljon ja miltä matkalta osakkaan arvioidaan tietä käyttävän. Yksiköin-
nissä käytetään yksikkönä tonnikilometriä, eli käytettävää matkaa kerrottuna arvioidulla 
käytettävällä massalla. Yksiköinti lasketaan jo tien suunnitteluvaiheessa ja se tarkiste-
taan ja vahvistetaan toimitusinsinöörin pitämässä tietoimituksessa. 
 
Yksikkölaskelman aikaansaamiseksi tarvitaan ensin kerätä tieto tieosakkailta heidän tien 
käytöstään. Tieosakkaan liikennelajit selvitetään. Tien vaikutuspiirissä olevien pelto- ja 
metsälohkojen pinta-alat lasketaan kartalta, sekä määritetään miltä matkalta kutakin 
liikennelajia tullaan käyttämään. (Maanmittauslaitos 2010, 11.) 
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Rakentamiskustannusten osittelu, eli yksiköiden laskeminen, on arviointitehtävä, jonka 
perustaksi saadaan Maanmittauslaitoksen julkaisemasta ”Käsikirja yksityisteiden tienpi-
don osittelusta” (2010) keskimääräisiä normeja ja suuntaa antavia ohjeita. Näitä ohjeita 
käytetään soveltaen ja arvioitavien kohteiden olosuhteet huomioon ottaen. Lopputulok-
sessa tärkeintä on kuitenkin, että yksiköt saadaan kunkin osakkaan kesken oikeisiin suh-
teisiin verrattuna toisiinsa. (Maanmittauslaitos 2010, 3.) 
 
Rakentamiskustannukset ositellaan kaikille tieosakkaille, joita ovat kaikki tien vaiku-
tuspiiriin kuuluvat kiinteistöjen omistajat, joilla on kyseiseen tiehen tieoikeus. (Maan-
mittauslaitos 2010, 7.) Rakentamiskustannukset voidaan ositella kahdella eri tavalla. 
Joko sen perusteella, että paljonko uuden tien rakentaminen tuottaa suhteellisia kustan-
nusten säästöjä, eli taloudellista hyötyä kullekin osakkaalle, tai tieosakkaan keskimää-
räisen pysyväisluontoisen käytön perusteella. Taloudellisen hyödyn menetelmää voi-
daan käyttää ainoastaan silloin, kun alueelle on jo olemassa jonkinlainen kulkuyhteys. 
Tällöin vertaillaan osakkaiden painolukuja tilanteessa ennen rakennettavaa tietä, ja ti-
lanteessa uuden tien kanssa. Kun aikaisempaa tieyhteyttä ei ole, jaotellaan kustannukset 
keskimääräisen pysyväisluontoisen käytön perusteella. (Maanmittauslaitos 2010, 10.) 
 
Käsikirjasta yksityisteiden tienpidon osittelusta saadaan ohjeelliset painoarvot eri lii-
kennelajeille. Käsikirjassa on määritelty painoluvut lähes kaikille yleisimmille tarkoi-
tuksille, mihin tietä yleensä voidaan käyttää. Koska tien todellinen käyttö voi poiketa 
merkittävästikin ohjeellisista liikennelajeille määrätyistä painoluvista, täytyy joissain 
tapauksissa käyttää erilaisia korjauskertoimia tasapuolisen kustannusten jakautumisen 
turvaamiseksi. Näitä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ja mahdollisimman vähän, 
koska ne tekevät yksiköinnin ylläpidosta jatkossa monimutkaista. (Maanmittauslaitos 
2010, 11)  
 
Rakennusyksiköiden laskennassa käytettäviä korjauksia voivat olla painoluvun korjaus-
kerroin, matkan korjauskerroin, sivuetäisyyden korjauskerroin ja maksimikustannuspe-
riaatteen aiheuttama korjaus. (Maanmittauslaitos 2010.)  
 
Painoluvun korjauskerrointa voidaan käyttää mikäli tekijän jonka katsotaan vaikuttavan 
painolukuun, voidaan todeta olevan pysyväluonteinen. Esimerkki painoluvun korjaus-
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kertoimen käytöstä; Asuinkiinteistölle on annettu ohjeellinen painoluku 900 t/km. Tä-
hän lukuun on arvioitu kiinteistöltä ajettavan yhdellä henkilöautolla normaaliin työssä-
käyntiin ja muuhun elämään kuuluva liikenne. Jos kiinteistöltä kuitenkin tiedetään lii-
kennöitävän kahdella henkilöautolla, voidaan painolukua korottaa 20 %. Tämä korjaus-





KAAVA 3. Korjausprosentista korjauskertoimeksi (Maanmittauslaitos 2010). 
 
Eli tässä esimerkissä korjauskerroin = 1,00+ 20/100= 1,2. Tapauksissa, joissa on useita 
korjaustekijöitä, määritetään lopullinen korjauskerroin useiden korjausprosenttien yh-
teisvaikutuksena. (Maanmittauslaitos 2010, 11.) 
 
Matkan korjauskertoimen käyttö vetoaa siihen, että tienteon kustannukset eivät nouse 
täsmälleen samassa suhteessa verrattuna tien pituuteen. Tien tekoon liittyvistä kustan-
nuksista osa on sellaisia, jotka eivät juuri riipu tien pituudesta, vaan olisivat vähintään 
samaa suuruusluokkaa huomattavasti lyhyemmälläkin tiellä. Matkan korjauskertoimen 
voi laskea seuraavalla kaavalla 4. 
 
   (4) 
KAAVA 4. Matkan korjauskerroin (Maanmittauslaitos 2010). 
 
Tarpeen tullen voidaan käyttää myös sivuetäisyyskerrointa.  Kun metsäkuljetusmatkan 
keskimääräinen pituus on yli 200 metriä kohtisuoraan tietä vasten, vaikuttaa se yksiköi-
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hin laskevasti näiden hehtaarien osalta. Korjauskertoimet saadaan taulukosta 6. (Maan-
mittauslaitos, 2010.) 
 
TAULUKKO 6. Sivuetäisyyden korjauskerroin (Maanmittauslaitos 2010). 
 
 
Kun lasketaan tien rakentamisyksiköitä, maksimikustannusperiaatteen käytöllä taataan 
jokaiselle osakkaalle se, ettei heidän tarvitse maksaa enempää, kuin mitä edullisin to-
teuttamiskelpoinen tien rakentamisvaihtoehto maksaisi. Maksimiskustannusperiaatetta 
käytetään kuitenkin vain harvoin, koska se ei kaikissa tapauksissa johda oikeudenmu-
kaiseen lopputulokseen. Sen käyttöä voidaan harkita, jos tien käyttömatkoissa on erit-
täin suuria eroja tai tievälien liikenteen tiheydet poikkeavat radikaalisti toisistaan. 
(Maanmittauslaitos 2010, 34. ) 
 
Eli lopullisessa valmiista yksikkölaskelmasta käy ilmi kaikkien osakkaiden tieosakas-
tyyppi, liikennelajit, metsä- ja peltolohkojen pinta-alat, painolukujen ohjearvot, käytet-
tävät matkat kullekin liikennelajille, korjauskertoimet sekä näistä kaikista johdettuna 




Kunnossapitoyksiköt määritetään tien kunnossapidon aiheuttamien kustannusten jaka-
mista varten. Niiden avulla saadaan tien kunnossapidon kulut osakkaiden kesken jaettua 
oikeissa suhteissa tien käytön perusteella. Ne lasketaan siis tien keskimääräisen vuotui-
sen käytön mukaan. Eli käytettävän liikenteen paino kerrottuna käytetyllä matkalla. Ku-
ten rakentamisyksiköissä, yksikkönä toimii siis tonnikilometri. (Maanmittauslaitos 
2010.) 
 
Myös kunnossapitoyksiköiden laskemisessa otetaan huomioon maksimikustannusperi-
aate, jolla huolehditaan, etteivät kunnossapitokustannukset nouse suuremmaksi, kuin 
mitä pelkän tieosakkaan käyttämän tievälin kunnossapito muutoin vaatisi. Matkan kor-
jauskerroin huomioidaan myös, mutta pelkästään ulkoiselle liikenteelle. Sivuetäisyyden 
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korjauskerrointa ei kunnossapitoyksiköiden laatimisessa oteta huomioon. (Maanmittaus-
laitos 2010.) 
 
Yksiköintiä voidaan jälkikäteen muuttaa, jos tien pysyvä käyttö oleellisesti muuttuu. 
Tieosakas voi halutessaan vaatia yksiköinnin tarkistamista, kun sen laatimisesta on ku-
lunut vähintään viisi vuotta. (Metsätien kunnossapito 2003, 31) 
 
 
7 METSÄTIET JA YMPÄRISTÖ 
 
Metsätiesuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana metsäsertifiointijärjestelmän edellyt-
tämä ympäristöselvitys, jossa selvitetään rakennettavan tien vaikutukset suojelualueisiin 
ja -ohjelmiin, metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin, erityisesti suojeltavien laji-
en elinpaikkoihin, riistanhoito- ja virkistyskohteisiin, sekä vesistöön. (Metsätiet ja met-
säluonto 2003, 27). 
 
Uuden metsätien rakentamisessa täytyy aina ottaa huomioon sen aiheuttamat ympäris-
tövaikutukset. Kun nämä huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, on yleensä luonnon 
kannalta vähiten haittaa aiheuttava ratkaisu myös taloudellisesti edullisin. Hyvä suunnit-
telu ja työn valvonta ovatkin tärkeitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 
(Metsätiet ja metsäluonto 2003.) 
 
Metsätien rakentamisen vaikutukset voivat kohdistua veteen, maahan, ilmaan, puustoon, 
kasvi- ja eläinkuntaan, ihmisiin ja heidän välisiin vuorovaikutuksiin. Vaikutukset voivat 
olla joko suoria tai epäsuoria. Suora vaikutus on esimerkiksi koko rakennettavan tien 
tiealueella. Tiealue ei ole enää luonnontilainen tien muuttaessa maisemaa, mahdollisia 
luontokohteita, vesien virtauksia ja vesistöjä. Vaikutukset maisemaan ovat yleensä ra-
kennusvaiheessa pahempia kuin mitä jo muutaman vuoden ikäisessä tiessä. Ojanpen-
koille kasvava heinikko maisemoi tietä luonnollisella tavalla. Vaikutus vesistöihin on 
pieni, mutta esimerkiksi soilla, tien rakentaminen muuttaa pintavesien virtauksia ja kui-
vattaa tien lähialuetta. Epäsuorat vaikutukset tulevat taas tien vaikutusalueelle lisäänty-
neinä hakkuina, hoitotöinä sekä virkistyskäyttönä. Virkistyskäyttö ei aina ole metsässä 
myönteinen asia, sillä pahimmillaan se voi tuoda mukanaan roskaamista sekä salamet-
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sästystä. Nämä aiheuttavat muun muassa erämaaluonteisuuden häviämistä. (Metsätiet ja 
metsäluonto 2003, 5-10,13) 
 
Tie suunnitellaan huolellisesti aina linjauksesta lähtien, jolloin myöhemmät korjaustar-
peet vähenevät. Tie linjataan myötäilemään maaston muotoja niin, että vältetään suuria 
leikkauksia ja pengerryksiä ja se sulautuu yhdeksi osaksi maisemaa. Mikäli suuria ym-
päristövaikutuksia ei voida välttää, on syytä harkita muita vaihtoehtoja, kuten talvitien 
tekoa, joka rasittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän. Tavallisessa talousmetsässä, 
jossa ei ole luontokohteita, ei metsätiellä ole merkittävää vaikutusta alueen ympäristöön. 
(Metsätiet ja metsäluonto 2003.) 
 
Mikäli tie linjataan liian lähelle metsälain 10:nnessä § mainittuja arvokkaita luontokoh-
teita tai uhanalaisia ja vaateliaita lajeja, voi se tuhota ne kokonaan. Myös suojelualueet, 
tulvametsät, metsäluhdat, korvet, letot Lapin läänissä, paisterinteet, supat, vanhat met-
sät, muinaismuistot, maakunnallisesti arvokkaat harjut, arvokkaat kallioalueet, pohja-
vesialueet, valkoselkätikan suojelusuunnitelman kohteet, suurten petolintujen pesäpuut 
sekä lintujen soidinpaikat ja ihmisten virkistysalueet tulee ottaa huomioon tien linjauk-
sessa. Mikäli on epävarma näiden kohteiden sijainnista alueella, voi neuvoa kysyä met-
säkeskuksesta tai ELY-keskuksesta. Mikäli tien linjauksessa ei ole muuta mahdollisuut-
ta kuin arvokkaaseen luontokohteeseen vaikuttava linjaus, on siihen haettava Metsäkes-
kukselta poikkeuslupa. (Metsätiet ja metsäluonto 2003, 7,20.) 
 
Muinaismuistolaki turvaa muinaisjäännösten säilymisen. Mikäli tien linjausta suunnitel-
taessa huomataan säännöllisessä muodostelmassa olevia kiviä, säännöllisesti ympäris-
töstään poikkeavia maaston pienmuotoja, luita, koruja astian paloja, tavallisesta poik-
keavia värisävyjä voi kyseessä olla muinaismuisto, jonka tuhoaminen on lailla kielletty. 
Museovirastolta saa tiedot tiedossa olevista muinaismuistoista ja ympäristökeskukselta 
voi hakemuksesta saada rajauksen muinaismuistokohteelle. (Talousmetsien Luonnon-
hoito 2009.) 
 
Rakennusvaiheessa puusto kerätään mahdollisimman tarkkaan tiepohjan alta. Raivaus-
jätteet haudataan tien runkoon tai maa-ainesten ottokuoppiin. Kaikki maa-aines tiealu-
eelta, jota pystytään rakentamiseen käyttämään, laitetaan tien runkoon. Mikäli alueelta 
otetaan maa-aineita täyttömaaksi, on sen aiheuttama monttu siistittävä ja muotoiltava 
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niin, ettei sen pohjalle kerry vettä. (Metsätiet ja metsäluonto 2003, 21.) Työmaalla on 




Aina ei ole tarpeen, tai edes mahdollista rakentaa kallista ympärivuotisen käyttöön so-
veltuvaa metsätietä. Mikäli puutavaran metsäkuljetusmatka kuitenkin aiheuttaa kohtuut-
toman suuria kustannuksia, kannattaa silloin harkita piennartien tekoa. Se on metsäauto-
tiehen verrattuna huomattavasti halvempi, ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto. 
 
Piennartien suunnittelussa ja linjauksessa noudatetaan ympäristönsuojelun kannalta ke-
säajokelpoisten teiden periaatteita. (Metsätiet ja metsäluonto 2003.) Piennartien raken-
taminen on järkevä ratkaisu soille ja pehmeiköille, joille metsätien rakentaminen on 
kallista. Myös ympäristön kannalta tärkeille kohteille, joilla halutaan harjoittaa metsäta-
loutta, voidaan suositella piennartien tai talvitien käyttöä. Kustannukset piennartien ra-
kentamisessa ovat ”vaivaiset” 0,5 €/m. Kemera-tukea voi saada, mikäli piennartien ra-
kentaminen liittyy kunnostusojitukseen. Myös piennartiet tukevat metsien monikäyttöä. 
(Jokinen, 2008.) 
 
Piennartietä voidaan käyttää joissain tapauksissa myös puutavaran lähikuljetuksiin, eli 
metsätraktorilla tapahtuvaan kuljetukseen. Piennartietä pitkin tapahtuva lähikuljetus on 
halvempaa kuin normaali metsäkuljetus, ja lisäksi säästytään korjuuvaurioilta. Piennar-
tie ei myöskään aiheuta puustotappioita sen enempää kuin normaalit ajourat. (Jokinen 
2008.) 
 
Piennartie rakennetaan ojan pientareelle, tavallisesti kivennäismaan ja turvemaan välis-
sä olevan niskaojan varteen. Tiealueelta poistetaan puusto, kannot käännellään ylösalai-
sin ja ojamaista muotoillaan tien runko. Poistettava puuaines levitellään telamatoksi 
tierunkoon, ja sen päälle levitellään ojasta saatavaa kivennäismaata. Runko siis muotoil-
laan kaivinkoneella ojasta saatavilla maa-aineksilla, eikä tiehen tuoda mitään ulkopuoli-
sia vahvistavia rakenteita. Kun tien pinta on tasoitettu, tiivistetään sitä kaivurilla yli 
ajamalla. Piennartien leveys on oltava vähintään ajouran levyinen eli 4 m. Ojan ja tien 
yhteinen leveys on oltava vähintään kahdeksan metriä ja jyrkkiä kaarteita on vältettävä 
puutavara-autolla liikkumisen helpottamiseksi. Koska kuivatusojat ja pienet valtaojat 
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ovat jo linjaleveydeltään 5 metriä, on piennartien alleen jättämän maapohjan pinta-ala 
hehtaaria kohden erittäin pieni. Ojan ja tien väliin on jätettävä puoli metriä leveä ”jät-
känpolku” estämään tienreunan murtumista ojaan. Myös piennartie on lähes hyödytön 
ilman kunnollista kääntöpaikkaa. (Jokinen 2008.) Tien jäätyminen talvella mahdollistaa 
sen käytön kaukokuljetuksiin. Hyvin tiivistetty piennartie jäätyy huomattavasti nope-
ammin verrattuna huokoiseen turvemaahan. (Jokinen 2008.) 
 
 
9 METSÄTIEN KUNNOSSAPITO 
 
9.1 Kunnossapito on tiekunnan tärkein tehtävä 
 
Tienpito pitää sisällään tien rakentamisen ja tien kunnossapidon. (Maanmittauslaitos, 
2009, 9). Tienpidosta vastaavat tieosakkaat. ( Hämäläinen 2010, 46). Tien valmistuttua 
täytyy sen kunnosta pitää huolta myös jatkossa. Tien kunnossapito on sekä tarpeellista 
tien käytön kannalta että kemera-rahoitteisilla teillä myös lain mukaan pakollista. ”Hoi-
to- ja kunnossapitovelvollisuus on voimassa 15 vuotta rahoituksen loppuun maksami-
sesta. Metsäkeskus valvoo hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden noudattamista.” (Ke-
mera-opas 2009, 8.) Kun tienhoitokunta hoitaa ja kunnossapitää metsätietä säännöllises-
ti, se säilyttää käyttöarvonsa. Aktiivinen tienhoito on myös pitkällä aikavälillä taloudel-
lisesti viisain ratkaisu. (Metsätien kunnossapito 2003, 4). Kunnossapito on hyvä suunni-
tella pitkäjänteisesti eteenpäin. Kaluston käyttö tehostuu ja hoito kohdistuu oikeisiin 
asioihin, jos tiekunta laatii vuotuisen kunnossapitosuunnitelman. (Metsätieohjeisto 
2001.) 
 
9.2 Kunnossapito toimet 
 
”Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi 
sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina tien aukipitäminen talvella ja 
puhtaanapito” (Finlex 2012). 
 
 Kunnossapitotoimenpiteet voidaan jakaa hoitoon ja kunnostukseen. Kunnostusta on 
kuluneiden tai vaurioituneiden kohteiden korjaus ennalleen ja hoitoa esimerkiksi lanaus, 
tienvarsien raivaus ja muut ”kevyemmät” kunnossapitotoimenpiteet. (Metsätieohjeisto 
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2001, 5.) Kesäaikaan voidaan tehdä höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, ojien sekä 
rumpujen kunnossapito ja tienvarsien raivaus tai niitto. Talvella auraus sekä aurauksen 
mahdollistavien aurausviittojen asennus, talvihöyläys ja hiekoitus tehdään tarpeen mu-
kaan tilanteen niin vaatiessa. (Maanmittauslaitos 2009, 9). 
 
Lanaus vähäliikenteisillä teillä on tarpeen vain noin kerran vuodessa. Siinä tienpinnan 
montut ja patit tasoitetaan sekä sekoitetaan kulutuskerroksen sora-aineksia. Koska lana-
us pienentää tien sivukaltevuuksia, on muutaman vuoden välein tietä höylättävä. Tällöin 
raskaalla lanalla tasoituksen lisäksi poistetaan tien reunaan syntynyt reunapalle, paran-
netaan sivukaltevuutta vesien valunnan kannalta ja siirretään valunutta soraa tien pen-
koilta takaisin ajoradalle. Sorastuksessa korjataan kuoppia ja painumia, jotka eivät la-
nalla tasoitu. Koska kulutuskerros nimensä mukaan kuluu, on sitä aika ajoin lisättävä. 
Sopivin murske kulutuskerroksen sorastukseen on kooltaan 0 – 30 mm. Vesakko raiva-
taan ajoradan reunoilta raivaussahalla tai traktorikäyttöisellä vesakkoleikkurilla näky-
vyyden parantamiseksi. Tämä voidaan joutua tekemään viljavilla mailla jopa joka toi-
nen vuosi. Rumpujen ja ojien kunnossapidossa varmistetaan niiden virtaavuus. Tukkeu-
tuneet avataan ja tarpeen tullen rikkoutuneet rummut vaihdetaan. Myös mahdolliset 
sillat, liikennemerkit, suojakaiteet ja varoitusmerkit pidetään kunnossa ja ajan tasalla, 
koska vahingon sattuessa huonosta kunnossapidosta johtuen, on tiekunta vastuussa siitä. 
(Metsätien kunnossapito 2003, 7-15.) 
 
9.3 Kunnossapidon kustannukset 
 
Kunnossapidon tarve riippuu oleellisesti tien käytöstä, alkuperäisen tien kunnosta ja 
sääolosuhteista. Oikealla käytöllä ja oikea aikaisella käytön rajoittamisella on suuri 
merkitys kunnossapidon aiheuttamien kustannusten määrään. Mitä huonompaan kun-
toon tie päästetään, sitä kalliimmaksi kunnostustoimenpiteet tulevat. (Metsätien kunnos-
sapito 2003, 5) Suurimmat summat tien kunnossapitoon saadaan uppoamaan, kun lai-
minlyödään tierungon kuivatuksen varmistaminen ja käytetään tietä puutavaran kulje-
tuksiin myös kelirikko aikana. (Metsätieohjeisto 2001.) Kunnossapidon kustannukset 
jaetaan tieosakkaiden kesken kunnossapitoyksiköiden mukaan. (Maanmittauslaitos 
2009). Yksityistielaissa on kuitenkin määritelty, että kunnossapito ei saa aiheuttaa tie-
osakkaalle kohtuuttomia taloudellisia kuluja. Mikäli tieosakas vaatii tietä kunnossapi-
dettävän paremmassa kunnossa kuin mihin se on alun perin tarkoitettu, joutuu hän itse 
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henkilökohtaisesti vastaamaan näistä ylimääräisistä kustannuksista. (Tielaitos 1999.) 
Valtionavustuksia metsätien kunnossapitoon ei myönnetä. Avustuksia voisi saada, jos 
tien vaikutuspiirissä olisi vähintään kolme vakituista asutusta, tai jos tien liikenteellinen 
merkitys on paikkakunnallisesti huomattava. (Hämäläinen 2007,48.) 
 
”Valtion varoista voidaan valtion talousarviossa olevien tähän tarkoitukseen osoitettu-
jen määrärahojen rajoissa antaa vuosittain avustusta sellaisen autolla ajokelpoisen 
yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen, jota koskevien asioiden hoitamista 
varten on perustettu tiekunta ja 
1) jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys; tai 
2) joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin mat-
kalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.” (Finlex 
2012.) 
 




Korpisalon metsätielle on olemassa selkeä tarve. Tie kannattaa ehdottomasti rakentaa, 
koska keskimääräiseksi metsäkuljetusmatkaksi Korpisalon metsätilalla ilman rakennet-
tavaa tietä tulee hieman yli 600 metriä. Lisäksi metsätilalla ei ole aikaisempaa tieyhteyt-
tä, joten puutavaran varastoinnissa on jouduttu vuokraamaan varastopaikkoja naapuriti-
loilta. Metsänhoitotöiden tekeminen on ollut siirtymämatkojen takia hankalaa. Metsätie 
Korpisalon metsätilalle avaa myös uudenlaiset mahdollisuudet tilan virkistyskäytölle. 
 
Maastotutkimukset Korpisalon metsätielle tehtiin marras- ja joulukuun 2011 aikana. 
Tiepohjan linjausta muutettiin muutamaan kertaan ennen kuin päädyttiin lopulliseen 
sekä maanomistajia miellyttävään että taloudellisesti ja ekologisesti järkevimpään rat-
kaisuun. Tien linjaukseen eniten vaikuttava tekijä oli maaston kantavuus.  
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Korpisalon metsätie suunnitellaan kahden osakkaan metsätiloille. Molempien tieosak-
kaiden metsätilat ovat suurimmaksi osaksi turvemaata, jolle tien rakentaminen on huo-
mattavasti kangasmaalle rakentamista kalliimpaa. Tien linjauksessa käytettiin hyväksi 
Korpisalon tilalla turvemaaosuuksien keskellä olevia kangasmaasaarekkeita. Linjaamal-
la tie kulkemaan kangassaarekkeita pitkin saadaan aikaan huomattavia säästöjä sekä 
rakennus- että kunnossapitokustannuksiin. Linjauksessa huomioitiin myös maaston 
muodot ja jo olemassa olevat ajourat. 
 
Kun tien linjaukselle oli pohdittu oikea paikka, tehtiin tarkempi maastotutkimus paalu-
väleittäin. Rassilla tutkimalla ja lapiolla kaivamalla saatiin selville tarkemmat maalaji-
tiedot. Mittaamalla lankamittalaitteella saatiin paaluväleille metrimäärät. Yhdeksi paa-
luväliksi katsottiin se matka, joka oli samaa maalajia. Maalajin lisäksi maastotutkimuk-
sissa määritettiin rumpujen paikat, sivu- ja niskaojien tarpeellisuus sekä metsäliittymien 




Tietä rakennetaan sekä turvemaalle että kivennäismaalle. Tienalueen leveys on 12 met-
riä ja tien sorastusleveydeksi tulee n. 4 metriä. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty tierungon mi-
toitusohjeita. Metsätehon metsätieohjeistosta (2001) saatavia ohjeita tien kantavuuden 
suhteen ei tässä tapauksessa noudatettu kirjaimellisesti. Ohjeistossa turvemaalle raken-
tamiselle ei ole huomioitu kyseessä olevaa tapausta, jossa suhteellisen ohut turpeisen 
pinnan alla on kantava kivennäismaa. Näin ollen ohjeiston tarkka noudattaminen olisi 
ollut ajettavien täytemaan ja soramurskeen kannalta liioiteltua. Täytemaan ja soramurs-
keen määrän tarpeellisuuden määrittämiseen käytettiin asiantuntijoiden näkemyksiä 








KUVA 6. Tierungon mitoitukset kangasmaaosuuksilla (Metsätieohjeisto 2001). 
 
Turvemaaosuuksilla tiealueelta poistettava puusto haudataan tierunkoon, jolloin siitä 
saadaan myös tierunkoa vahvistava rakenne. Turpeen paksuus kohteella keskimäärin on 
vain hieman yli 30 cm. Tämä mahdollistaa rakennustekniikan, jossa kaivetaan piennar-
ojista reilusti kivennäismaata nostamaan tien runkoa. Ojista ei kuitenkaan tule kohtuut-
toman syviä, koska ojan pinnasta poistettava turve voidaan siirtää aina taaksepäin ki-
vennäismaan kaivamisen aiheuttamaan kuoppaan. Tien runkoa pyritään saamaan tällä 
keinoin nostettua noin 50 cm.  
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Tämän kerroksen päälle asetetaan suodatinkangas eristämään routivat ja routimattomat 
maalajit. Seuraavaksi ajetaan täytemaata paikanpäältä tiivistettynä n. 15 cm kerros. Täy-
temaakerroksen päälle tuodaan myös tiivistettynä 15 cm kerros soramursketta, raekool-
taan 0-55 mm. Murske on kohtalaisen isojakeista, koska se antaa paremman kantavuu-
den pienempirakeisin verrattuna. Karkeampi rakeisen murskeen käyttö on tässä tapauk-
sessa hyvin perusteltua, koska liikenne on pääasiassa raskaalla kalustolla ajoa. Mikäli 
tiellä olisi paljon henkilöautoliikennettä, suositeltavaa olisi käyttää kulutuskerroksessa 
pienempirakeista mursketta käyttömukavuuden kannalta.  
 
Suunnitelma on tehty sillä edellytyksellä, että paikanpäältä saadaan otettua sopivaa rou-
timatonta maa-ainesta täyttömaaksi. Mikäli täytemaata ei oteta paikanpäältä, sen osta-
minen muualta aiheuttaa lisäkustannuksia. 
 
Kangasmaaosuuksilla ei suodatinkankaan käytölle ole tarvetta. Tien runko muotoillaan 
ja sitä nostetaan piennarojista saatavalla maa-aineksella. Lisäksi ajetaan 15 cm kerros 0-
55 mm rakeista soramursketta riittävän kantavuuden aikaansaamiseksi. 
 
Rumpujen paikat katsottiin maaston alimpiin kohtiin ja veden luontaisen valunnan mu-
kaisesti. Rummut mitoitettiin sekä maaston muotojen että valuma-aleen mukaan. Rum-
pujen pituudeksi riittää 8 metriä ja sisähalkaisijan mittaa varten kartasta määritettiin 
valuma-alueen pinta-ala. 
 
Paikalta otettavaa täytemaata tarvitaan osuuksille, jossa tie kulkee turvemaalla. Matkaa 
tulee noin 234 metriä. Täytemaata tarvitaan siis 234 m*0,15 m*4 m=140,4 m
3
. Paikan-





Kuten on todettu, pohjamaan tarkka luokittelu on mahdotonta. Metsätiesuunnitelman 
maastotutkimuksissa ei voida selvittää täydellisesti pohjamaan koostumusta. Vasta kun 
kaivurilla aloitetaan tien rungon tekoa, ja nähdään varmasti maaperän koostumus, var-




Metsäliittymiä, jotka toimivat samalla kohtauspaikkoina, tehdään 4 kappaletta. Metsä-
tien alussa paaluvälille 10-50 ei kaiveta sivuojia lainkaan. Kangaskumpare toimii näin 




Maastotutkimuksen ja rakentamistekniikan määrittelyn avulla tehtiin kustannusarvio. 
Ajantasaiset ja paikkakuntakohtaiset kustannukset eri työlajeille saatiin parhaiten selvil-
le metsänhoitoyhdistyksessä tiehankkeista vastaavalta henkilöltä. Tarpeelliset työmene-
telmät hinnoiteltiin ja koostettiin liitteenä oleva (liitteet 4 ja 5) kustannusarvio. Tien 
rakentamisen metrihinnaksi tuli 19,51 €/m, ja hankkeen kokonaishinnaksi 18998,56 €. 
Kemera-tuen jälkeen maanomistajille jää maksettavaa yhteensä 12 560,54 €. 
 
10.4  Kemera-kelpoisuus 
 
Korpisalon metsätie suunnitellaan kemera-rahoituksen saamiseen edellytettävien ehto-
jen mukaan. Metsätie rakennetaan virkistyskäyttöä lukuun ottamatta 100 % metsätalou-
den kuljetusten käyttöön. Tien vaikutusalueeksi voidaan kartalta laskea 55,1 hehtaaria. 
Tien pituuden ollessa 742 m saadaan kemera-kelpoinen tietiheys 742 m/55,1 ha=13,5 
m/ha. Korpisalon metsätien vaikutuspiiristä voidaan Metsolan ja Korpisalon tiloilta ha-
kata kestävästi vuosittain yli 3m
3
/ha, joten rahoitettavan tien minimipituus on 500 met-
riä. Metsätien arvioiduista rakentamisyksiköistä on vähintään 70 % kuuluttava omistajil-
le, jotka hakevat rahoitusta tien suunnittelulle. Tässä tapauksessa 100 % yksiköistä ha-
kee tukea. 
 
10.5 Kemera-tuen määrä 
 
Korpisalon metsätielle saatavan kemera-tuen määrä tien rakentamiskustannuksille yh-
teishankkeena on 20 % toteutuneista kustannuksista. Suunnittelukustannukset, liittymä-
luvat ja tietoimitus saadaan korvauksina täysimääräisinä. Tietoimitus maksaa n. 2 000 € 
ja liittymälupa 212 €. Suunnittelutuki tulee olemaan alle 4 osakkaan yhteishankkeessa 
2,52 €/m, josta tulee tien pituudella kerrottuna 742,31 m*2,52= 1 870,62 €. Kustannus-
arvion mukaan arvioitu tuen määrä rakentamiselle yhteishankkeena Etelä-Suomessa 
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tulee olemaan n. 11 776,98 € *0,20=2 355,4 €. Yhteensä valtio tukee siis Korpisalon 
metsätietä 6 438 eurolla. 
 
10.6  Korpisalon metsätien rakentamisyksiköt 
 
Metsätiesuunnitelmassani metsätie Korpisalon ja Metsolan tiloille tulee molempien 
osakkaiden kohdalla pääsääntöisesti ainoastaan metsäliikenne-käyttöön. Maanmittaus-
laitoksen ohjeista (2010, 22) saamme metsälön painoluvuksi (Mel) 14t/ha. Tämä luku 
pitää sisällään sekä ulkoisen metsäliikenteen (ULMe) jonka painoarvo on 11 t/ha että 
sisäisen metsäliikenteen (SLMe) painoarvoltaan 3 t/ha. Ulkoinen metsäliikenne tarkoit-
taa hakkuiden ja puutavaran kuljetuksien aiheuttamaa liikennettä. Sisäinen liikenne tar-
koittaa taas esimerkiksi metsänhoitotöistä aiheutuvaa liikennettä. Nämä painoluvut on 
arvioitu vuotuisen hakkuukertymän perusteella, joka on taas johdettu vuotuisesta keski-
kasvusta. Eli painoluku vaihtelee alueittain, esimerkiksi Etelä-Suomessa metsäliiken-
teen painoluku on 14 t/ha ja Pohjois-Lapissa 2 t/ha. (Maanmittauslaitos 2010.)  
 
Yksiköintiä laskettaessa arvioin molemmille tiloille pinta-alan, jolta hakattava puusto 
tullaan kuljettamaan rakennettavan tien kautta. Koska koko hyödyn saavaa pinta-alaa ei 
kuitenkaan tulla käyttämään samalta tien pituudelta, jaoin tien molempien osakkaiden 
kohdalta kahteen eri käyttöpisteeseen. Käyttöpisteet tarkentavat hehtaarien kohdentu-
mista matkalle, jolta tietä näiden hehtaarien osalta todellisuudessa tullaan käyttämään. 
Metsolan tilalla matkat ja hehtaarit olivat ensimmäiselle käyttöpisteelle 1 ha/ 112,94 m 
ja toiselle käyttöpisteelle 13 ha/ 216 m. Korpisalolla ensimmäiselle käyttöpisteelle koh-
distui 19,6 ha/ 367,62 m ja toiselle käyttöpisteelle 21,5 ha/ 711 m.  
 
Korpisalon metsätien rakentamisyksiköiden jaossa tarpeellisia korjauskertoimia ovat 
sivuetäisyyden korjauskerroin ja matkan korjauskerroin. Yksiköinnille matkan korjaus-
kertoimet lasketaan taulukossa 7 jakamalla tien kokonaismatka käytetyllä tievälillä ja 








Taulukko 7. Korpisalon metsätien osakkaiden matkan korjauskertoimet. 
 
Sivuetäisyyden korjauskerroin lasketaan alueille, joilta keskimääräinen metsäkuljetus-
matka ylittää 200 metriä. Metsolan tilalla sivuetäisyyden korjauskerrointa tarvitaan kah-
delle hehtaarille, joiden keskimääräinen metsäkuljetusmatka arvioidaan olevan 400 m. 
Korpisalolla puolestaan 5,8 hehtaarilla metsäkuljetusmatkan arvioidaan olevan 570 met-
riä. Korjauskertoimet saadaan Maanmittauslaitoksen (2001) taulukosta. Metsolan tilalle 
kahden hehtaarin keskimääräinen metsäkuljetusmatka on taulukosta suoraan 0,72. 
 
Korpisalon tilalla joudutaan taulukosta laskemaan 500 m ja 600 m matkoilla kerrointen 
tippuvan 0,1 sadalla metrillä. Tästä laskettuna 10 metrin lisäys pituuteen pienentää ker-
rointa 0,01. Näin ollen 570 metriä saa kertoimen 0,62- 7*0,01= 0,55. 
 
Eli lopulliset rakentamisyksiköt saadaan taulukoissa 8 ja 9 kertomalla metsäliikenteen 
painoarvo (14 t) hehtaareilla, käytetyllä matkalla ja korjauskertoimilla. Kullekin käyttö-
pisteille lasketut yksiköt summataan lopussa yhteen. 
  
Metsolan matkan korjausker-
roin   
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           Korpisalon matkan korjauskerroin 
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711 ^0,2 1,01 
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Taulukko 8. Metsolan tilan rakentamisyksiköt. 
 
Taulukko 9. Korpisalon tilan rakentamisyksiköt. 




















korjausk. Tonnikilometrit   
  
     
  
1 käyttöpiste 14 19,6 367,62 1,15 
 
116 
2 käyttöpiste 14 15,7 711 1,01 
 
158 
2 käyttöpiste 14 5,8 711 1,01 0,55 32,07079 
  
     
  
Yhteensä 
     
306 
         
 
 
10.7 Kunnossapitoyksiköt Korpisalon metsätielle 
 
Kunnossapitoyksiköt saadaan selville taulukoissa 10 ja 11 poistamalla rakentamisyksi-
köistä sivuetäisyyden korjauskerroin.  
  
  Metsolan rakentamisyksiköt;       
  
     
  









korjausk. Tonnikilometrit   
  
     
  
1 käyttöp. 14 1 112,94 1,46 
 
2,3 
2 käyttöp. 14 11 216 1,28 
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2käyttöp. 14 2 216 1,28 0,72 5,573837 
  
     
  
Yhteensä 
     
50 
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Taulukko 10. Metsolan tilan kunnossapitoyksiköt. 
 
Taulukko 11. Korpisalon tilan kunnossapitoyksiköt. 












(ha) matka (m) 
matkan 
korjausk.   Tonnikilometrit   
  
     
  
1 käyttöpiste 14 19,6 367,62 1,15 
 
116 
2 käyttöpiste 14 15,7 711 1,01 
 
158 




     
  
Yhteensä 
     
332 




11 KORPISALON PIENNARTIE 
 
Korpisalon metsätila on suurimmaksi osaksi turvemaata. Metsätiesuunnitelman lisäksi 
on uuden metsätien jatkoksi suunniteltu piennartie. Sen sijaan, että uutta kallista metsä-
tietä rakennettaisiin koko tilan alueelle, päätettiin paksuturpeisemman tilan osien puuta-
varan kuljetuksia palvelemaan rakentaa taloudellisesti huomattavasti edullisempi ja ym-
päristövaikutuksiltaan kevyempi ratkaisu, kaukokuljetuksille talvikäyttöinen piennartie.  
 
  Metsolan kunnossapitoyksiköt;     
  
     
  
  painoluku 
(t) 
pinta-ala 
(ha) matka (m) 
matkan 
korjausk.   Tonnikilometrit   
  
     
  
1 käyttöp. 14 1 112,94 1,46 
 
2,3 
2 käyttöp. 14 11 216 1,28 
 
43 




     
  
Yhteensä 
     
53 
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Piennartie suunnitellaan varsinaisen metsäautotien välittömäksi jatkeeksi, jonka avulla 
myös tilan peränurkkien metsäkuljetusmatkaksi saadaan tavoiteltu optimi 200 metriä.  
 
Piennartie kuuluu olennaisena osana metsätiesuunnitelmaan, mutta kustannuksiltaan ja 
käytöltään se on täysin irrallinen suhteessa Korpisalon metsätien yhteishankkeeseen. 
Tien pituudeksi tulee 380 m + kääntöpaikan 60 m =440 m. 
 
Piennartie linjataan liitteenä olevan kartan mukaisesti. Piennartien kustannusarvioksi 
voidaan laskea kaivutyön metrihinta, 440 m*0,6 €= 264 €. Rummut ovat tässä hank-
keessa suhteessa suuri kustannuserä. Rumpuja (0,3/8 m) tarvitaan 2kpl, joista kertyy 





12.1 Metsätiesuunnittelun haasteita 
 
Metsätiehankkeen suunniteltu on haastavaa. Tietä suunniteltaessa on otettava huomioon 
monia seikkoja. Tien rakentamisella on aina pysyviä vaikutuksia maisemaan, ympäris-
töön ja jopa ihmissuhteisiin. Oikeanlaisella suunnittelulla näiden vaikutusten haittoja 
kuitenkin pystytään tehokkaasti minimoimaan. Metsätiesuunnitelman laatimiseen ja 
hankkeen toteuttamiseen on olemassa selkeät ohjeet, kun vain hankkii käsiinsä oikeat 
kirjalliset materiaalit. Ympäristön, tien kantavuuden, linjauksen ja rahoitusmahdolli-
suuksien kannalta tien tekeminen ei ole mitään taidetta, vaan kaikkeen toimintaan on 
saatavilla ohjeistukset.  
 
Haastavan tiehankkeista tekee yhteishankkeina kahden, tai useamman tieosakkaan kes-
ken tehtävät metsätiehankkeet, joissa vaikutukset ihmissuhteisiin korostuvat. Tien ra-
kennukseen voi liittyä jokaisella osakkaalla erilaisia toiveita, tarpeita ja mielikuvia. Kun 
pyritään löytämään useita osakkaita kaikkia miellyttävä ratkaisu tien rakentamiselle, voi 
syntyä ongelmatilanteita. Tiehankkeiden vetämisessä täytyykin tien suunnittelun ja ra-
kentamisen hallitsemisen lisäksi osata toimia, keskustella ja käsitellä erilaisia ihmisiä 
oikealla tavalla. Kaikkien tieosakkaiden mielipiteet täytyy osata kuunnella ja ymmärtää, 
jotta pystyy luomaan parhaan mahdollisen toteutuskelpoisen metsätiesuunnitelman. 
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Tieosakkaille on annettava aikaa pohtia eri vaihtoehtoja eikä varsinkaan heille, jotka 
vielä ovat vielä epävarmoja hankkeen tarpeellisuudesta, saa antaa asiassa kiireen tuntua. 
Koska tienrakentamisessa puhutaan monesti kuitenkin suhteellisten suurien rahasummi-
en sijoittamisesta, ei tieosakkaiden pidäkään tyytyä heille epämieluisaan tienrakennus 
vaihtoehtoon.  
 
Tienrakentamisen taloudelliset hyödyt sen rakennuttajille tulevat suurimmassa osassa 
hankkeita vasta pitkällä aikavälillä. Kun rakentamisen aiheuttamat kulut realisoituvat 
heti rakennushetkellä, voi se vähentää tienrakennushankkeeseen lähtemisen innokkuut-
ta, vaikka selkeä tarve tien tekemiselle olisi olemassa. Mikäli uuden tien rakentamisen 
tarve havaitaan, on sen rakentamisen taloudelliset hyödyt kuitenkin helposti perustelta-
vissa. 
 
12.2 Korpisalon metsätien suunnitteluprosessi  
 
Suunnitelmassani Korpisalon metsätielle on olemassa selkeä tarve, joten lähtökohdat 
tiehankkeelle olivat hyvät. Molemmat tieosakkaat tulevat hyötymään tiestä taloudelli-
sesti. Korpisalon tilalle tien avulla luodaan aivan uudenlaiset käyttömahdollisuudet, ja 
samalla myös Metsolan tilan metsäkuljetusmatkaa saadaan osittain lyhennettyä. 
 
Metsätien linjausta varten keskusteltiin molempien osakkaiden kanssa, ja luotiin mo-
lempia osapuolia miellyttävä, taloudellisesti, ja ympäristön kannalta paras vaihtoehto. 
Metsätiesuunnitelmaa laatiessa sain huomata, että tien suunnittelutöissä ei kannata hä-
täillä. Osakkaille on annettava aikaa, mahdollisuus pohtia ja tuoda kaikki omat mielipi-
teensä esille tien rakennukseen liittyen. Vasta kun kaikki osakkaat ovat saaneet rauhassa 
pohtia vaihtoehtoja, ja yhteisesti hyväksyneet pääpiirteittäin mihin ja miten tietä ruve-
taan suunnittelemaan, kannattaa ruveta töihin. Näin säästytään turhan työn tekemiseltä. 
 
Korpisalon metsätilan maaperästä johtuen tien rakentamisen suunnittelu ei ollut aivan 
yksinkertaista. Suurimmaksi osaksi turvemaata olevalle tilalle tienteon kustannukset 
voivat helposti karata kohtuuttoman suuriksi. Kustannukset saatiin pysymään kohtuulli-
sina tien kangasmaasaarekkeita myötäilevällä linjauksella, käyttämällä paikanpäältä 
saatavia rakennusmateriaaleja ja piennartien suunnittelulla ongelmallisimmille kohteille. 
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Mielenkiintoinen ja vaiheikas suunnitteluprosessi päätettiin metsätiesuunnitelman luo-
vuttamisella toimeksiantajalle. Suunnitelma käytiin läpi ja keskusteltiin eri toteutusvaih-
toehdoista. Metsätiesuunnitelmassa tehtiin yhteistyötä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 
Koska heillä on kyseinen suunnitelma tallennettuna tietojärjestelmiinsä ja tiehankkeista 
vastaava henkilö on jo joutunut perehtymään kyseiseen suunnitelmaan, olisi helppoa 
toteuttaa hanke heidän avustuksellaan. Tämä metsätiesuunnitelma ei kuitenkaan velvoi-
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